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ﻫﺎي  روي ﺑﺎﻛﺘﺮي( sisnenis aillemaC) ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ 
  ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  
  
 ﺷﺎﻫﻴﻦ، 1ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ رﻓﻴﻌﻴﺎن ﻣﺤﻤﻮد دﻛﺘﺮ، 3ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺒﻴﻨﻲ، *2ﻣﺠﻴﺪ وﻟﻴﺪي، 1دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻋﺰت اﻟﻪ ﻣﻌﻤﺎرزاده
  4ﻣﻨﺼﻮري
 ، ﺗﻬﺮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه، ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژيﮔﺮوه 2؛ ، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدهداﻧﺸﮕﺎ ،ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲﻣ1
،  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان، داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺴﺘﻲآﻣﺎرﮔﺮوه  4اﻳﺮان؛  ﺗﻬﺮان، ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎهﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲه ﮔﺮو3 ؛، اﻳﺮانﺗﻬﺮان
  . اﻳﺮان،ﻫﻤﺪان
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ  ﻳﻜﻲ از( ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ)اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ 
 ﭼﺸﻤﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺷﺪت آن از ﻳﻚ  ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري
ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ و اﺷﻚ رﻳﺰش ﺗﺎﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻤﺮاه 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ . ﺢ ﭼﺮﻛﻲ ﻓﺮاوان ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖــــﺑﺎ ﺗﺮﺷ
   ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻮر، ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎيﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
  
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﻋﻔﻮﻧﺖ زاﻳﻲ در ﭼﺸﻢ 
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ  ﭘﺎﺗﻮژن. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﻮس ،  ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك: اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﻧﻴﺴﺮﻳﺎﻣﻨﻨﮋﻳﺘﻴﺪﻳﺲ، رﺋﻮس،واﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ا، آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
دﻧﻮوﻳﺮوس ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻳﺮوس ﻫﺎي آ اﻏﻠﺐ ﺳﺮوﺗﻴﭗ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺸﻤﻲ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن آن اﺳﺘﻔﺎده از  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺮيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺎﻛﺘ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺎور ﻗﺪﻳﻤﻲ، 
  . اﺳﺖدرﻣﺎن ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﭼﺮﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮاي 
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ز ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ اﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻛﺸﺖ   ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ.ﻧﺪ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪروي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ،و ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺟﻤﻊ آوري 
 و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ از ﺳﻪ  اﻓﺘﺮاﻗﻲ و ﺗﺴﺖ
 ruopاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در روﺷﻬﺎي . ﺟﺪا ﺷﺪ(  ﻧﻤﻮﻧﻪ03 ﺟﻤﻌﺎً) ﻧﻤﻮﻧﻪ 01ﻛﺪام  ﻫﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺘﻮﺳﻂ دﻳﺴﻚآﻧﺘﻴﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺗﺴﺖ   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖetalp
داده ﻫﺎ ﺑﻪ  .ﻓﺘﻨﺪﺷﺎﻣﻞ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ، اﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ، ﺳﻔﺎزوﻟﻴﻦ و ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮ
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ  وtﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﺎي دو، 
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ازﺣﺎﺻﻞﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻳﻧﺘﺎ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ  05 lm/gm ﺮ در ﻏﻠﻈﺖـــاﻳﻦ اﺛ .(<P0/50 )داردﻪ ﺑﻪ دوز ـــواﺑﺴﺘﺟﺪا ﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﻬﺎري 
 آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 001 lm/gmﻏﻠﻈﺖ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي  و در (>P0/50)آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻫﺎي دﻳﺴﻚ
    (.<P0/50)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد 
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه را  اﺣﺘﻤﺎﻻًﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮددر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
  
  ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ،  ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس،  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴﺪﻳﺲ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  .ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه                        
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 و دو ﺗﺎﻳﭗ ﭘﻴﻜﻮرﻧﺎوﻳﺮوس 2 و 1ﻫﺮﭘﺲ ﺳﻴﻤﭙﻠﻜﺲ ﺗﻴﭗ 
  (. 1)
ﺎ ﻳﻫﺎ  ﻫﺎ، ﺟﻮاﻧﻪ  ﺑﺎ دم ﻛﺮدن ﺑﺮگي ﭼﺎﻲﺪﻧﻴﻧﻮﺷ
  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ي ﭼﺎﮔﻴﺎه ﺷﺪه يﺮآورــــ ﻓيﺎــــﻫ ﺷﺎﺧﻪ
آب ﺟﻮش  ﻘﻪ درﻴ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗsisnenis aillemaC
ﻦ، ﻴﻠﻴ، ﺗﺌﻮﻓﻦﻴﻛﺎﻓﺌ  ازﻲﻌﻴ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒيﭼﺎ. ﺷﻮد ﻲﺗﻬﻴﻪ ﻣ
، ﻲﺒﺎً ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻳ ﻫﺎ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻘﺮ ﺪانﻴ اﻛﺴﻲﻦ و آﻧﺘﻴﺎﻧﻴﺗ
ﻦ ﻴ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗﻜيﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﻴﻫﺎ، ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌ ﺪراتﻴﻛﺮﺑﻮﻫ
  . (3 )اﺳﺖ( ﺪانﻴ اﻛﺴﻲ آﻧﺘﻲﻧﻮﻋ( )nihcetaC)
 ﻊ ﺣﺮﻛﺎتﻳ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮيﻛﺮده ﭼﺎ  ﻣﺼﺮف دم
، ﻲآﻟﻮدﮔ ، ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮔﺮدش ﺧﻮن، رﻓﻊ ﺧﻮابﻲﺗﻨﻔﺴ
، ﮔﻮارش ﺑﻬﺘﺮ يﺮوي ﻓﻜﺮﻴﻧﺖ ﻳﺮو، ﺗﻘﻮﻴﺪ ﻧﻳاﺣﺴﺎس ﺗﺠﺪ
  .ﺷﻮد ﻲﻖ ﻣﻳﻏﺬا و ﺗﻌﺮ
اﭘﻲ  ،، اﭘﻲ ﻛﺎﺗﻜﻴﻦﻛﺎﺗﻜﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗﻜﻴﻦ
ﮔﺎﻟﻮﻛﺎﺗﻜﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي ﺳﺒﺰ، ﻣﺎﻧﻊ آزاد ﺷﺪن ﻧﻮﻋﻲ 
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻮﻛﺴﻴﻦ از ـــﺎم وروﺗــــﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻧ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ و در
 ﻣﻮرد ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺛﺮ در(. 2)ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (. 3) ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﭘﻲ 1002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺳﺎل  در
ﮔﺎﻟﻮﻛﺎﺗﻜﻴﻦ ﻛﺎﻻت ﭼﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ 
  .(4) ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎره اﺛﺮات ﺿﺪ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش
( 6،5)ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻧﻮاع ﭼﺎي و ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ آن 
اﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻴﻚ . ي اﻧﻮاع ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖرو
(. 7)ﭼﺎي ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً روي اﺛﺮات 
  ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ دﻫﺎن، ﻣﻬﺎري ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس و ( snatum.S )اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ
  (.8) ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ( sunirbos.S )ﺳﻮﺑﺮﻳﻨﻮس
رﺷﺪ  ي دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادر 
 ﺳﺒﺰ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﭼﺎيﻛﻮﻛﻮس ﭘﻴﻮژﻧﺰاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺮف و در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻫﺎي ي ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞﭼﺎ
 ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﻜﻲ درﻪ  ﺑﺪﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
  (.9)درﻣﺎن ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﻳﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون  ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ و
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ و  ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي   ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻴﺎم دﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎبﻳﻚ ﺑﺎور ﻗﺪﻳﻤﻲ ﭼﺎي
 ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭼﺸﻢ  و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐﭼﺸﻤﻲ
ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺿﺪ ل ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﺎ ﺑﺤﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ و ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
 ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮاي 
 ﺗﺎ  اﺳﺖدرﻣﺎن ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﭼﺮﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
ﻮاﻣﻞ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي ﻋ
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ از آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .  ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻤﺎران -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  در
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
ﻮم ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ
ﺎ ﻧﻈﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ 
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮاپ اﺳﺘﺮﻳﻞ از ﻫﺮ ﭼﺸﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﺣﺴﺎس ﺟﺴﻢ داراي ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درد، ﻗﺮﻣﺰي،
 و ()tnelurupocuM- noitcaeR ralucilloF ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺮﺷﺢ
 .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺘﻮارت ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
.  ﺷﺪارﺳﺎلﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴ
ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻐﺬي و 
 (,BME  raga doolB،raga etalocohC) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ راﻳﺞ
 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 73ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ در 
  رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺮيﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮد
روي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش ﻫﺎ و ﺗﺴﺖ ﻫﺎي 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار 
از ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي . ﮔﺮﻓﺖ
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 ﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴاﺳﺘﺎﻓ ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس،ﻴاﺳﺘﺎﻓ
از .  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺎﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧو 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب 03 ﻧﻤﻮﻧﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع 01ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ دو روش . ﺷﺪ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  درnoisuffiD ksiD و etalp ruop
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
  : روش ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره 
 001  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن،
 07 ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل 2 ﻣﺎﻳﺮ، ﻣﻨﺘﻘﻞ و ارﻟﻦﮔﺮم ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﺳﺎﻋﺖ ا84ﭘﺲ از .  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ
ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داد ﻋﺼﺎره از  ، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد06در 
ﺑﺎ . ﻓﺸﺮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎرج ﺷﻮدﺷﺪه و ﺗﻔﺎﻟﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪاﻓﺰودن اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﺮار 
ﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺒﺨﻴ)ه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎ
. ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه 02 lm و ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻴﻆ( ﺧﻼء
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 05ﻋﺼﺎره ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در 
ﺗﺮاﺷﻴﺪه و در ﻫﺎون ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﺎردك 
   در 052 lm/gmﻣﺤﻠﻮل ،از ﻋﺼﺎره ﺧﺸﻚ. ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪ
  .ﺷﺪ( OSMD)دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﻛﺴﻴﺪ 
     :etalp ruoP روش
 ﻋﺼﺎره  از001 و 05، 52، 5، 0 ﻫﺎياﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ
 1lm  ﺳﭙﺲ.  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﭼﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎه در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻴﻮﮔﻠﻴﻜﻮﻻت
ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ /. 5از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ( ﺑﺎﻛﺘﺮي 1/5× 801lm/ufc)
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 73ر ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه اﻓﺰوده و د
  ،  ﺳﺎﻋﺖ42 و 7 ،5،3،2، 1 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ .اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ
 از 01lm ﻣﻨﺘﻘﻞ و  اﺳﺘﺮﻳﻞ از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ1 lm
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 54وب ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﻣﻐﺬي ذ
ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ، . ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ و 73ﻫﻤﻪ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در دﻣﺎي 
ﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از ﻴ ﻣﺤي رويﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﺎ ﻋﺪم رﺷﻳﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ 
  .  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ42ﮔﺬﺷﺖ 
 :noisuffid ksiD روش
  52 lµﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺴﻚ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه، ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001 و 05 و 01از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺟﻬﺖ  .ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ
 73ﺧﺸﻚ ﺷﺪن دﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪدرﺟﻪ
ﺎه ﻴ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳ ـيﻪ ﻛﺮدن دﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﻴﭘﺲ از ﺗﻬ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در 001و  05و  01ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﻂ ﻴ ﻣﺤ ـي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رو ي ﻫـﺎ يﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮ 
 ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﺳﻮآب اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺼﻮرت ﭼﻤﻨـﻲ ﻛـﺸﺖ داده ﺷـﺪ 
 و ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـ ــﻮسﻴاﺳـ ــﺘﺎﻓ ي ﻫـ ــﺎي ﺑـ ــﺎﻛﺘﺮيﺑـ ــﺮا)
ﻨﺘـﻮن آﮔـﺎر ﻴﻂ ﻣﻮﻟﺮﻫﻴ از ﻣﺤﺲﻳﺪﻴﺪرﻣﻴﻛﻮس اﭘ ﻠﻮﻛﻮﻴاﺳﺘﺎﻓ
ﻂ ﺑـﻼد ﻴ از ﻣﺤ ـﻪﻴ ـاﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧ  ي ﺑـﺎﻛﺘﺮ يﺑﺮاو 
 ﺎه وﻴ  ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳ ـي دﻳـﺴﻚ ﻫـﺎ و( آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
( ﭘـﺎدﺗﻦ ﻃـﺐ اﻳـﺮان )ﻚ ﻴ ـﻮﺗﻴ ﺑ ﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘ يدﻳﺴﻚ ﻫﺎ 
 03) ﻦﻴ، ﺳـﻔﺎزوﻟ(ﮔـﺮمﻣﻴﻜﺮو 5) ﻦﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛـﺴﺎﺳﻴ ﺳﺷـﺎﻣﻞ
 ﻦﻴﻠﻴ، اوﮔﺰاﺳ ـ(ﻜـﺮو ﮔـﺮم ﻴﻣ 03) ﻦﻴﺴﻳ، وﻧﻜﻮﻣﺎ (ﮔﺮمﻜﺮوﻴﻣ
 ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ (ﻜـﺮو ﮔـﺮم ﻴﻣ 03) ﻜﻞﻴﻛﻠﺮاﻣﻔﻨ و( ﻜﺮوﮔﺮمﻴﻣ 1)
ﺖ ﻫـﺎ داﺧـﻞ ﻴ ـ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻗﺮار داده ﺷـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﭘﻠ يرو
 81 و ﺑﻌـﺪ از ﮔﺮﻓـﺖ ﮕﺮاد ﻗﺮار ﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در 
  ﻗﻄــــﺮ . ﺪﻳــــﺞ ﺣﺎﺻــــﻞ ﻗﺮاﺋــــﺖ ﮔﺮدﻳﺳــــﺎﻋﺖ ﻧﺘــــﺎ
   ي ﺣــﺎويﺴﻚ ﻫــﺎﻳ ــ ﻋــﺪم رﺷــﺪ در اﻃ ــﺮاف د يﻫﺎﻟ ــﻪ 
ﻚ ﺑـﺮ ﻴ ـﻮﺗﻴ ﺑ ﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘ يﺴﻚ ﻫﺎ ﻳ و د ي ﭼﺎ يﻋﺼﺎره 
ﺛﺒﺖ  و يﺮﻴ ﺧﻂ ﻛﺶ اﻧﺪازه ﮔ يﻠﻪ ﻴ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳ ﻲﻠﻴﺣﺴﺐ ﻣ 
  . ﺷﺪ
ﻠﻪ روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮﺳﻴداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ 
 ﻣـﺴﺘﻘﻞ، t  آﻣـﺎري  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻫـﺎي و ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ 
ﻓﺮﺿـﻴﺎت ﺑﺮﻗـﺮاري اﻳـﻦ ) آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ وﻛﺎي اﺳـﻜﻮﺋﺮ 
ﺎ ﺗﻮﺳــﻂ آزﻣ ــﻮن ﻫ ــ آزﻣ ــﻮن از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﺑ ــﻮدن ﮔــﺮوه 
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﻣـﻮرد (  اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ-ﻛﻠـﻮﮔﺮوف
 .ﻓﺘﻨﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧـﺸﺎن داد  etalp ruoPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎ 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑ( <P0/50)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
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  دﻛﺘﺮ ﻋﺰت اﻟﻪ ﻣﻌﻤﺎرزاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ ﭼﺸﻢ  ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﻴﻜﺮوﺑﻲاﺛﺮ ﺿﺪ 
  
46 
درﺻـﺪ، در  99/6  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ5 در ﻏﻠﻈـﺖ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 52 درﺻﺪ، در ﻏﻠﻈﺖ 37 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 01ﻏﻠﻈﺖ 
 در درﺻـﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً 01 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 05درﺻﺪ، در ﻏﻠﻈﺖ  04
از ﭘﻠﻴـﺖ ﻫـﺎ رﺷـﺪ درﺻـﺪ  2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻨﻬﺎ در 001ﻏﻠﻈﺖ 
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 etalp ruoP ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از روش 
دار ﺑـﻮدن ﻲ  ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨ ـﺑﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻏﻠﻈـﺖ ﻋـﺼﺎره 
 ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  .(4 و 3،2ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار( )P<0/100)
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫــﺎي آﻧﺘــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴــﻚ  ﻗﻄ ــﺮ ﻫﺎﻟــﻪ ﻋــﺪم رﺷــﺪ ﮔــﺮوه 
ﺳﻔﺎزوﻟﻴﻦ  وﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ،واﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، اﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ، ﺳﻴﭙﺮ 
 001 و 05، 01 lm/gm ﺖ ﻫـﺎي ـــﺎ ﻏﻠﻈـو ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑ 
ﻋﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟـﻮد داﺷـﺖ 
 در DSLﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از آزﻣ ــﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒ ــﻲ (. P<0/100)
ﻫﺎي دﻳـﺴﻚ ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ( 001، 05، 01 ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره 
 ﻮانــﺑﻪ ﻋﻨ)ﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﮔﺮوه دﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺳ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه
   اﺛﺮ ﻣﻬﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ<P0/50
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ( ﻳﻚ ﮔﺮوه واﺣﺪ 
و ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ( P<0/100) ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ 
 ﺑــــﺎ آﻧﺘــــﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴــــﻚ ﻫــــﺎي 05 lm/gmﻏﻠﻈــــﺖ 
  ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛـﺴﺎﺳﻴﻦ، ﺳـﻔﺎزوﻟﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜـﻞ ﺗﻔـﺎوت 
  (.  P>0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻲ ﻣﻌﻨ
 ﻋﺼﺎرة ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺑـﺎ 05 lm/gm  ﻏﻠﻈﺖ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳـﺴﻚ ﺣـﺎوي ﻋـﺼﺎرة ﭼـﺎي  ﮔﺮوه آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
دﻳـﺴﻚ ﺣـﺎوي ﻋـﺼﺎرة  از ﺗـﺎﺛﻴﺮ 05 lm/gmﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
و آﻧﺘــﻲ ( P<0/100 )01 lm/gm ﺳــﻴﺎه ﺑــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ ﭼ ــﺎي
 ﻮﻣﺎﻳـــﺴﻴﻦ ــــو وﻧﻜ( P<0/100)ﻚ اﮔﺰاﺳـــﻴﻠﻴﻦ ــــــﺑﻴﻮﺗﻴ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ ﺣـﺎوي ﻋـﺼﺎرة ( P<0/100)
 اﺛ ــﺮ ﻛﻤﺘ ــﺮي داﺷــﺖ 001 lm/gm ﭼــﺎي ﺳــﻴﺎه ﺑ ــﺎ ﻏﻠﻈــﺖ 
 ﻋــﺼﺎرة 05 lm/gm ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈــﺖ (. P<0/100)
ﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﻫ ــﺎي ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛ ــﺴﺎزﻳﻦ، ﭼ ــﺎي ﺳ ــﻴﺎه ﺑ ــﺎ آﻧﺘ ــﻲ 
 داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ﻞــﺳﻔﺎزوﻟﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜ 
   (.P>0/50)
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ را در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 001 lm/gmﻏﻠﻈـﺖ 
  ﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وــــﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ي ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮ ﻲدرﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧ  ـ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋـﺼﺎره يﻫﺎ  ﻏﻠﻈﺖ  در رﺋﻮسﻠﻮﻛﻮك او ﻴاﺳﺘﺎﻓ
  ﻋﺼﺎره ﺮﻴﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛ
    در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ<P0/100
0
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ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(
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 ي ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮ ﻲدرﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧ  ـ:3ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره 
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ يﻫـﺎ   ﻏﻠﻈـﺖ  در ﺲﻳﺪﻴ  ـﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮك اﭘ ﻴاﺳﺘﺎﻓ
  ﺮﻋﺼﺎرهﻴﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺎﻋﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛ
  ت ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻋﺎ  <P0/100
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻋـﺪم رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي :4ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎره 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ   در ﺳﻄﻮح ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﻪ 
  ﻋﺼﺎره ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه و ﺳﺎﻋﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ
    در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ<P0/100
  
  دﻳـﺴﻚ ﻫـﺎي  ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳـﻴﺎه و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻋﺪم رﺷﺪ دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  noisuffid ksiDاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش                    
  .     داده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ  و  ﻫـﺎي ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ــﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴ ـــﺑﺮ اﺳ  <P0/100
 ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺘـﻲ ( 001 و 05، 01ﺳﻪ ﮔﺮوه )دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه  ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻫـﺎي  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻋﺼﺎره  05 lm/gm در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ  (>P0/50) DSL ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺮوه واﺣﺪ )ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
  ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮيP= 0/110                 .ﺳﻔﺎزوﻟﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎزﻳﻦ، 
  
 ﻋـﺼﺎرة lm/gm 05 و 01در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺟــﺪول  )(P<0/100در ﻫﻤـﺔ ﻣ ــﻮارد )ﭼـﺎي ﺳــﻴﺎه داﺷــﺖ 
  (.1ﺷﻤﺎره 
  ﺎوتـــ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻔاي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
داري در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑـﺮ ﻲ ﻣﻌﻨ
ﻧﻈﺮ  ﺑﺪون در  ﺮ،ﻴﺎ ﺧ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارد 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ 
ﻛﺮدن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه روي 
                          ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ (lm/gm )ﻋﺼﺎره ﭼﺎي
 01 05 001 ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺳﻴﭙﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﺳﻔﺎزوﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ اﮔﺰاﺳﻴﻠﻴﻦ وﻧﻜﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
 91/8 ± 2/1 02/9 ± 2/2  81 ± 1/6  61 ± 1/51 51/1 ± 1/2 9/3 ± 0/38 91/4 ± 1/6 42/5 ± 1/6 ﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮسﻴاﺳﺘﺎﻓ
 71 ± 0/47 41/8 ± 0/8 22 ± 1 51 ± ٠/28 11/4 ± 0/79 2/7 ± 5/7 02 ± 2/4  52 ± 3/1 ﺪﻳﺲﻴﺪرﻣﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴاﺳﺘﺎﻓ
 52/2 ± 1   42 ± 1/51 42/4 ± 1/5 41/6 ± 1/3 12/7 ± 1/3 41/3 ± 1 32/4 ± 1/6 82/5 ± 1/6 ﻪﻴاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧ
 02/6 ± 3/8 02 ± 4 12/4 ± 2/9 51/2 ± 1/2 61/1 ± 4/5 8/5 ± 5/7 12 ± 2/5 52/8 ± 2/9 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ
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 ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻮﺟـﻮد  ﺑﺎﻛﺘﺮي
دار ﺑـﻮدن ﻲ ﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨ آﻧﺎﻟﻴﺰ وار 
  آزﻣــﻮن و ﺗﻔــﺎوت ﺑــﻴﻦ ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﻋــﺼﺎره ﭼــﺎي ﺳــﻴﺎه ﺑــﺮ 
در اداﻣـﻪ . (P=0/110) ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  DSLآزﻣﻮن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
 ﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲﺘاﺳ ـو اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس 
 وﺟـﻮد ﻧـﺪارد داري در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﭼـﺎي ﻲ  ﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
وﻟــــﻲ در ﻣﻘﺎﻳــــﺴﻪ آن ﻫــــﺎ ﺑــــﺎ ﮔــــﺮوه (. P=0/863)
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﺎ 
  (. P=0/400 و P=0/40ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
  
  :ﺑﺤﺚ
از آﻧﺠــﺎ ﻛــﻪ ﻫــﺪف اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﭘﺘﺎﻧــﺴﻴﻞ ﺿــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑــﻲ ﻋــﺼﺎره ﭼــﺎي ﺳــﻴﺎه ﺑــﺮ روي 
ﻢ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﺑـﻮده ﺳـﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻣﻴﻜﺮو
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﭘﻴﺪرﻣﻴـﺪﻳﺲ ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس 
اﻳـﻦ اﻧﺘﺨـﺎب .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧـﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴﺎ و 
ﭼـﺸﻢ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ذﻛـﺮ ﺷـﻴﻮع ﺑـﺎﻻي آن ﻫـﺎ در 
و ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﺟﻤ ــﻊ آوري ﺷ ــﺪه در ( 1) ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ
ﻜﺘﻴﻮﻳﺖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ارد ﻛﻨﮋﻧ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻣﻮ 
ﻌـﻪ ﺑﻴ ـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟ. اﺳـﺖ
 ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ًاﻳـﻦ ﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد، ﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
ﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ 
   .ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﮋﻛﻴﺘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻓﻨﻞ ﻫـﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻠﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران irugaT
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴـﺎه ﭼـﺎي و ﭼﻨـﺪ ﮔﻴـﺎه دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻧـﺪ  ﻧـﺸﺎن دادortiv niﺑـﺎﻛﺘﺮي در ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺎن داده ﺷـﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ .(5)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺷـﺎﻳﻊ ﻋﺎﻣـﻞ  رﺷـﺪ ﺑ ـﻛﻪ ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي ﺳﻴﺎه ﺑـﺮ 
  ز اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري دارد و اﻳـﻦ اﺛـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دو ﻛﻨﮋﻧﻜﺘﻴﻮﻳـﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻠﺠﻲ ﻧﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺑـﺮ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺛﺮ ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز iloc.Eﺑﺎﻛﺘﺮي 
  (.01)و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺎه ﺑﺮـﺎي ﺳﻴــــ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرة ﭼدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺷـﺪ ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺑﺮرﺳﻲﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻴﻮژﻧﺰ ﺑ
 اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘﻴـﻮژﻧﺰ اﺳـﺘﺮﭘﺘ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﺎه 
و اﻳﻦ اﺛﺮ در دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه داﺷﺖ 
 ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫـﺎي آﻣﭙـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻦ، 001 lm/gmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
(. 9)آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺑـﺮ 
اﺛــﺮ .  ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﺷــﺪortivni در ﺷــﺮاﻳﻂ رﺷــﺪ ﺑــﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﻋـﺼﺎره ﭼـﺎي ﺳـﻴﺎه ﺑـﺎ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دﻳـﺴﻚ 
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﺛـﺮ دﻳـﺴﻚ ﻫـﺎي 001 و 05lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
 .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺣﺘـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن ﻫـﺎ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ 
   ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﻧ ـﻮاع ﭼـﺎي 
 ﭘﻠﻲ ﻓﻨـﻞ ﻫـﺎ آﻧﺘـﻲ .ﺪه اﺳﺖ ــــﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎﻳﻲ ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  اﺣﺘﻤ ــﺎل داده (. 6)ﻋﻨ ــﻮان ﭘ ــﺮو اﻛ ــﺴﻴﺪان ﻋﻤــﻞ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻪ ﺑ ــ
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري  ،ﻪ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي ﭼﺎﻳﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي . ﻛﻨﻨـﺪﺧـﻮد را ﺑـﺮ رﺷـﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﻋﻤـﺎل 
 را ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠـﻲ ي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭼﺎاﺛﺮات ﻣﻬﺎري 
 ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻛﺴﻴﺪان آن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮان آﻧﺘﻲ 
ي در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت آﻧﺘـﻲ  ﭼـﺎ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫـﺎي 
اﻛﺴﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﻛـﺮده و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري ﺧـﻮد را 
  اﺛﺮ ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  در (. 9)ﺪ ﻨاﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨ 
 ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕـﺮ در 
  .(5،11)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺎرة ﭼﺎي  ﻣﻮرد
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ .  دﻫﻨﺪ ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دﻳﮕﺮﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
( 5)اﺷﺎره ﻛﺮده اﻧﺪ ﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻳﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻔﺎوت ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﺪ
 ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺼﺎره ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن اﺛﺮات  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن ﻣﻮﺛﺮ
ﺘﻤﺎل اﻳﻦ اﺣ. ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺪ
  ﺎيـــﻲ ﻋﺼﺎره ﭼﻳ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ
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ﻞﻨﻓ ﻲﻠﭘ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ هﺎﻴﺳ ﺪﺷﺎﺑ نآ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ.  
 و ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ار هﺎﻴﺳ يﺎﭼ هرﺎﺼﻋ ناﻮﺗ ﻲﻣ ﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ نآ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ
ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗيا  يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺷر رﺎﻬﻣ و لﺮﺘﻨﻛ رد 
 ﺖﻳﻮﻴﺘﻜﻧﮋﻨﻛ ﻞﻣﺎﻋ ﻂﻳاﺮﺷ ردinvitro ﺖﺴﻧاد . ﻲﻬﻳﺪﺑ
 نﺎﻣرد ياﺮﺑ هﺎﻴﺳ يﺎﭼ هرﺎﺼﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺳا
ﺖﻳﻮﻴﺘﻜﻧﮋﻨﻛ ﻦﻳا رد ﺮﺘﺸﻴﺑ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ 
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﻨﻴﻣز .ﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺿ تاﺮﺛا ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫﻲﻳ 
 هﺪﺷ هداد ﺖﺒﺴﻧ نآ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻞﻨﻓ ﻲﻠﭘ ﻪﺑ يﺎﭼ  
د ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ ﻞﻨﻓ ﻲﻠﭘ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ زا ناﻮﺗ ﻲﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ر
ﺖﺴﺟ دﻮﺳ ﻲﺗآ . ﻪﻨﻴﻣز رد ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  
ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ يﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ ﺰﻴﻧ و ﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ يور ﺮﺑ هﺎﻴﮔ ﺮﻴﺛﺎﺗ يﺎﻫ
ﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓﻤﺗ رد ﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻚـــداﻮﻣ ﻦﻳا ﺎﺑ سﺎ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا يﺮﺘﺸﻴﺑ .  
ﺘﻧﻴﮔ ﻪﺠﻴﺮي:  
 هرﺎﺼﻋيﺎﭼ يﺳ ﻴ ﻂﻳاﺮﺷ رد هﺎInvitro زﺎﺑ ﺮﺛا 
ﺮﺘﻛﺎﺑ ﺪﺷر ﺮﺑ هﺪﻧراديﺎﻫ يﻋ  ﻞﻣﺎﺖﻳﻮﻴﺘﻜﻧﮋﻨﻛدراد  .ﺛﺎﺗﻴ ﺮ
 هرﺎﺼﻋيﺎﭼ يﺳ ﻴ ﺖﻈﻠﻏ رد هﺎmg/ml 50ﺎﻘﻣ رد ﻳ ﺎﺑ ﻪﺴ
ﺘﻧآﻲﺑ ﻴﺗﻮﻴﻚﺎﻫيﺳ ﻴﺳﺎﺴﻛﻮﻠﻓوﺮﭙﻴﻟوزﺎﻔﺳ ،ﻦﻴ ،ﻦ
ﺎﻣﻮﻜﻧوﻳﺴﻴﺳاﺰﮔوا ،ﻦﻴﻠﻴﻨﻔﻣاﺮﻠﻛ و ﻦﻴ ﻞﻜﺗﺮﻘﻳًﺎﺒو ﻪﺑﺎﺸﻣ   رد
 ﺖﻈﻠﻏ100ﻣ ﻴﻠﻲ رد مﺮﮔ ﻣﻴﻠﻲﻟ ﻴﻣ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﺘﻲﺪﺷﺎﺑ .  
  
ﺮﻜﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و : 
 ﺖــ ﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴــ ﺳو ﻦﻳﺪــ ﺑ مﻮــ ﻠﻋ هﺎﮕﺸــ ﻧاد ﻲﺸــﻫوﮋﭘ
 حﺮـﻃ مﺎـﺠﻧا ﻪـﻨﻳﺰﻫ ﻞـﺒﻘﺗ ﻞـﻴﻟد ﻪـﺑ دﺮﻛﺮﻬـﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ، ﺰـﻛﺮﻣ 
 و حﺮـﻃ مﺎـﺠﻧا رد يرﺎـﻜﻤﻫ ﺖﻬﺟ ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻤﻴﺑ ﻪﻴﻠﻛ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﻲﻧادرﺪﻗ  ﻪـﺑ 
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ.  
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Background and aims: Conjunctivitis is one of the most prevalent ophthalmic diseases. The 
most feasible treatment of that is using antibiotics. According to arising bacterial resistance to 
usual antibiotics and their side effects, and using of tea as a healing for ophthalmic diseases base 
on the traditional beliefs, this study was done to evaluate the antibacterial effect of tea on 
conjunctivitis diseases.  
Methods: In this experimental study, patients suffering from conjunctivitis were sampled from 
the ophthalmology clinic in Shahrekord, Iran. Samples were transferred to the microbiology lab 
and were subjected to differential culture media and diagnostic tests. Ten samples from each 
group (totally 30) were isolated from each of the three bacteria including S. aureus, S. 
epidermidis and S. pneumonia. These strains were separately tested using the pour plate 
technique with different dilutions of black tea extract. In addition, antibiograms were performed 
using standard antibiotic disks including vancomycin, Chloramphenicol, Oxacillin, Cefazolin 
and Ciprofloxacin. Data were analyzed using Chi square, t test and ANOVA. 
Results: Findings of this study showed that tea extract had a dose dependant inhibatory effects 
on bacterial growth (P<0.05). This antibacterial effect exists in densities of 50. This effect had a 
rise in shifting from 50 to 100 mg/ml (P<0.05). 
Conclusion: According to this study's findings and comparison with similar previous studies, 
we might suggest tea extract as an antibacterial drug in conjunctivitis.  
 
Keywords: Conjunctivitis, Tea extract, Staphylococcus aureous, Staphylcoccus epidermidis,  
                   Streptococcus pneumonia. D
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